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    Aos quatorze dias do mês de março de 2019, no horário das 10:00H às 11:53, foi realizada na sala C107,
UNILA, JU  Foz do Iguaçu  Paraná  Brasil, a defesa pública de dissertação da mestranda GRAZIELE
RODRIGUES DE OLIVEIRA, cujo título é: O SOM AO REDOR E HOMENS E CARANGUEJOS: A
CONSTRUÇÃO DO PONTO DE VISTA E A REPRESENTAÇÃO SOCIOESPACIAL NAS NARRATIVAS,
no Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada (PPGLC) da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pela professora e orientadora Dra. Mariana
Cortez (UNILA), pelo professor Dr. Dinaldo Sepulveda de Almendra Filho (UNILA) e pelo professor Dr. Acir
Dias da Silva (UNIOESTE), emitiu o seguinte parecer:
"A banca de defesa destaca a relevância do estudo  feito nos seus aspectos temáticos e comparativos para o
campo da Literatura Comparada. Ressalta a competência teórica e analítica no processo de pesquisa. Sugere-se
uma revisão gramatical e estilística do texto dissertativo, bem como ampliar a retomada teórica nas
considerações finais."
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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